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EL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS
Unexemplarde
gossa amb dues
cries
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Verdaguer
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Una activitat del nostre Collsacabra que
per a molts pot haver passat per alt és la cria
de gossos de raça: a la masia de Mierons, en
el terme de Tavertet i a la zona del vessant
del Ter entre el Villaret i Sobiranes, des de
fa ja 15 anys una família es dedica a la cria
del gos de Muntanya dels Pirineus. Aquest
gos se'l coneix també com a Mastí , Gos Ra-
made r, Chien de Berger, Berger Catal à,
Patou, Gran Pirineu o tan sols Muntanya.
Els seus avantpassats varen venir a occi-
dent acompanyant els seus amos, intrèpids
guerre rs nòmades provinents de l 'Àsia.
Aquells gossos grans i forts, descendents del
dog del Tibet, compartien amb el seu amo
tota clas se de situacions i per ills com un
autèntic company.
El seu caràcter és tan especial que no
encaixa en el clixé que tenim de l'espècie
canina com a animal submís per excel ·-
lència. La formosa estampa, d'un cos gros i
amb abundós pèl, amb un pes d'un s 60 Kg
per a un adult, el seu caminar i la seva mira-
da dóna una idea del seu caràcter captivador,
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potent , segur d'ell mateix, alegre, tranquil,
dolç i festós.
Al costat de l'amo és capaç d'afrontar
qualsevol situació en els més variats ambi-
ents i circumstàncies; per això el, avui, fe-
rotge guardià d'una casa aïllada al mig del
bosc, demà estarà tranquil , afable i silenciós
a l'habitació de l'hotel el dia abans d'una
competició canina de bellesa o amb motiu
d'un viatge de vacances.
Durant cents d'anys els Muntanya dels
Pirineus havien protegit els castells o les
cases del seu amo o guardaven els ramats
d'ovelles protegint-los de lladres, llops i
óssos. La missió més especialitzada era la de
guardar el bestiar en absència del pastor,
actuant d'acord amb les circumstàncies de
cada moment i prenent les decisions perti-
nents. Per això podem dir que el gos de
Muntanya dels Pirineus té la capacitat de
reaccionar "raonablement". Per aquesta qua-
litat no té l' automatisme d'acció-reacció
d'altres gossos, obeirà si en veu la necessi-
tat. Així per exemple, si li ordenem que
s' aparti per passar, no ens obeirà si podem
passar pel costat, però si anem carregats i te-
nim dificultats, s'apartarà sense que li dema-
nem.
Fou utilitzat ja com a gos de companyia
a la cort francesa, funció que compleix per-
fectament gràcies a les seves qualitats de fi-
delitat, intel·ligència i jovialitat. És, doncs,
un company ideal.
Quan es vol destinar un exemplar a la
protecció del ramat, cal donar-li un
imprinting especial; així doncs , romandrà
des del seu naixement al mig del corral de
les ovelles, i no tindrà cap contacte amb el
pastor o la seva família.
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Teresa Verdaguer i la seva filla Laia són
les que han dut la cria de Tavertet endavant,
i van aconseguir guanyar els campionats
d'Espanya amb les seves gosses Gresca i la
filla Nissa. Per altra banda, tots els gossos
de Mierons han assolit punts per al campio-
nat d'Espanya i en l'exposició monogràfica
de Vitòria de l'any 1992 Mierons va ser
guardonat amb el millor lot de cria.
Els gossos de Tavertet, ja que així es de-
nomina l'afix! de la cria dels Verdaguer, te-
nen l'avantatge de viure en llibertat quasi to-
tal, la qual cosa permet comprovar fàcilment
sobre el terreny les qualitats pròpies de la
raça, en especial l'instint de guardià.
Els criadors de gossos de Muntanya ha
constituït una associació anomenada Club
Español del Perro de Montaña de los
Pirineos (C.E.P.M.P) de la qual és vocal de
la junta Teresa Verdaguer. Editen una revis-
ta i organitzen concursos, i vetllen per a la
protecció i manteniment de la puresa de la
raça. L'afix TAVERTET està reconeguta per
la Federació Canina Internacional.
Últimament la Generalitat de Catalunya,
que participa en el programa "UPE" de la
Unió Europea de reinstal-Iaci ó de l'ós als
Pirineus ha formalitzat un concert amb l'as-
sociació de criadors de gossos de Muntanya
per la compra d'una vintena d'exemplars ja
que, de ben segur, són la solució dels proble-
mes que actualment es troben els pastors del
nostre Pirineu a l'hora de defensar els ra-
mats d'animals depredadors com poden ser
els gossos salvatges i els óssos recentment
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introduïts . Per això el C.E.P.M.P. actual-
ment està preparant cadells amb imprinting
per tal de poder amb poc temps, facilitar-los
als pastors per parelles, ja que és aquesta la
forma idònia de treballar d'aquests gossos.
Com podem veure, el Collsacabra no so-
lament és ric amb paisatges variats, molt
rica en fauna salvatge i una extraordinària
varietal de flora, sinó que l'acció de l'home
s'ha diversificat fins a una activitat tan espe-
cialitzada com és la cria i millora d'un ani-
mal tan noble i singular com és el gos de
Muntanya dels Pirineus.
Ernest G. Pagès
1 AFIX, paraula equivalent, en aquest cas, a la denominació
d'origen o marca.
El gos vigilant e/
ramat
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